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Improvement of the Period for Integrated Studies using a river as the subject
? based on related research into the clarification and development of class practice?
? ? ? ??
Abstract
The purpose of this research is to seek to improve the period for integrated studies through the
use of a river as the main theme. It is considered part of a series of investigations aimed at
clarification, development and verification, bringing together goal-oriented and process-oriented
teaching research methods. With regard to goal-oriented teaching research, three examples of class
practice were analyzed: at Higashiura Municipal Ogawa Elementary School, Aichi; at Joetsu University
of Education Attached Elementary School, and at Kobe University Faculty of Human Development
Attached Akashi Elementary School. These analyzed examples involved the use of a river as the main
subject.
Based on the results of this analysis, a period for integrated studies for?th graders of elementary
school entitled “Denugawa” was developed. This lesson was taught and its validity was examined
using as a measure the change in the children’s attitude and their evaluation of the class. The results
confirmed the effectiveness of the development policy.
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